




IPK 302 /13 -- Fiz ik PoL iner I I
Masa: [3 ian]
SiIa pastikan bahawa kertas PePeriksaan ini mengandungi
TAPAN urukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.





t. (a) Dengan merujuk kepada suatu lengkungan te$asan-
terikanbagisuatupoliuersenihab}uryang
dican8gakan ekapaksi, takrifkan gecara ringkas:
(i) modulus Young
( ii 1 modulus sekan
(iii) modulus resilien
( iv) takat had kenYal
(v) takat alah'
(vi) Penarikan seiuk
(vii ) kekerasan terikan
(viii) kekuatan te$angan
(ix1 Pemaniangan Pada takat Patah
( x) kel iatan [30 uarkah]
(b) Bincangkan kesan tekanan hidrostat ik, suhu dan




Beri kan takrifan untuk set iap uDgkaPan yang
terdapat dalan Persamaan di atas'
2
458
rsamaan di bawah telah
.-l
^ltvl
R rog (d) 
|










yang diberikan (lihat Lanpiran),








dengan persamaan terrdodinanik berikut
= dQ+dtf
- U-TS
Bagi suatu getah tervulkan yang dicangglakan,
terbitkan persaDaan
t=<*l-*<51'dJa'T .aT,^
(ii) Dagaimanakah persamaan yang diterbitkan di
atas dapat digunakan untuk nenilai sumbangan
tenaga dalarnan dan sumbangan entropi?
Terangkan.
[ 60 uarltahJ
(b) Pol ibutadiena yang berberat rnolekul t inggi telah
disarnbungsilang untuk menghasilkan satu ranglkaian
tetrafungsi yang nenpunyai ketuupatan I03 kgn-3 dan
berat nolekul 5 kgnol--l pada antara titik sanbung-





Apabil.a polibutadiena yang tersambung^siland yand
sama, dalam bentuk satu kube dengfan panjang tepi
100 rrlrr dikenakan elaya tangen 200 N' sesaran
hasilan 4.46 mtrt diperhatikan. Kirakan modulus






Beban rekahan ( f03N)
anda dapat jelaskan
ih yang dikeluarkan











( i. i ) peral ihan raPuh-mulur '
(iii) retakan tegiasan Persekitaran'
(iv) Pencandgaan plastik poliner semi hablur'
I f00 narkahJ
(a) ?entukan perubahan tenaga peruukaan, Y I dengan suhu










Lebar sPesimen = 100 mrr
Tebal sPesimen = 2.O mn
Paniang retak = 4'0 mm
Morlulus ricih = 0'?3 GNu-Z
Nisbah Poisson
K = Yo lrra)4
dengian faktor penbetulan ![eometri diberikan
sebagai:
Y = r.99 0.4I(a/Vl) + I8.?O(a/W)z
Jika tenaga permukaan t'idak bersandar kepada suhu'
bagaimanakah anrla boleh terangkan keputusan yang
diperhatikan di atas?
[50 narkahJ
(bl PVC tegar iaLah satu polimer vang meDatuhi
hubungkaitParis.Dataperambatanretakfatic
untuk pVC pada suhu 2OoC boleh diwalili oleh
persamaan
da
* 0.035 aKZ 4
dN
Untuk satu spesimen PVC dalan bentuk ketegangan
padat (conPact tension) yang meluPunyai dimensi
berikut:
tebalsPesinen = 6mm
lebar sPesimen = 50 mm




Kirakan ni Iai daldN
dikitar antara Fr"* =
apabi Ia sPes lmen




s pest iuenDiberi f aktor penbetulan ![eoDet ri bagi
sebagai
Y 16. ?0-104. ?(a/w) f369.9(a/t{) 2-stS ' 8(a/l|)3
+ 360.5(a/l{)a
5. Jelaskan dengan
sebaglai bahan I i
nerujuk
[50 markahJ
ringkas mengaPakah polimer dikenali
kat-kenyal dan apaltah kepent inSannya
(a) kepada "MUTU" sesuatu barangan diperbuat daripada
polimer dan PemProsesannYa?
t25 narkahJ
(b) Huraikan bagaimana morlel mekanik MaxweII boleh
bolehdigunalranuntukmenjelaskantabiatlikat_
kenyal sesuatu poliner di <laIan keadaan krip dan
pengienduran t e$as an ' Berikan model alternatif
sekiranya model ini Sagal neranglkuni kedua--dua
cansSaan. [ 25 rnarkah J
(c) Dengan mengandaikan A(T'
I ikat-kenYal suatu Plasti
resin asetal, huraikan
berikut terhadaP A(T, t ) '







bahan terkukuh, misalkan gentian karbon'




(a) Mengapa data kekakuan (stiffness) sesuatu Plastik'
(misalkan Pvc) yang ditentukan uelalui ujian
statik, (contohnya ujian teusit) menurut piawai
tertentu, gagal memberiltan ramalan tepat tentang
hayat !f una PaiP PVC. 125 narkahJ
(b) Terangkan suatu kaedah lazim yang boleh anda
lakukan untuk mengatasi atau memberikan pen$etahuan
tanbahan, yang sekuranc-kurangnya akan neningkatkan
ketepatan ramalan tersebut. Berikan faktor-faktor
penting yang PerLu dianbilkira. t25 narkahJ
(c) Dari data krip PEiP PVC Pada paras te{lasan yang
berbeza dan clitentukan pada zOoC, terbitkan kurva










Date Krip Paip PVC pada zAoC
Maia, s Teglasan, MPa
20 30
I x toz .oor ,oo55 .orz
r x to4 . oor5 - 0060 .015
I x to6 .os25 . or2 -024
Tentukan komplians krip J(T' t) berikut:
i. | = 1.5 x l03s bagi 5, 2g dan 30 MPa tegasan-
ii. | = 2.o I03, I x r04 dan 5 x l04s bagfi 20 lrlPa
sahaja.
[50 narkahl












to,lo kadar terikan (q-l)
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